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LB travail in situ des ann~as 1972 et 1973 a servi ~ 
définir des paramètres do production essentiels (Mommaerts ,rapport 
de synthèse 1973/0IUL,OB) ,ce qui d permis l'utilisalicn d'un 
modèle de production primaire beaucoup plus adéquat. 
La formule de base utilisée est l'équution de :;rr.itli(193C) 
m o di f i G e p a r V o l 1 e n 1:1 l~ id c r ( 1 9 5 :i ) q u i y rJ i n t r o d u i t une f on c t i o r, 
d'inhibition de sorte qu'è une profondeur z donnte 
l 
où a = l/Ik et I = lumière amenant P k max 
~et n constuntf1s cJ<Jns la foncti.on de photoinhiL1iti0n 
I = lumi0re ~ la profondeur z 
z 
pz= photo~;ynthèse à la prDfondE:lur z 
p = ph c t ci s y n tt18 s id ru.:i x i r.1 e J c~ p os si. l.'1 e 
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